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CONCENTRACIÓN Y PRECIOS EN EL MERCADO 
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RESUMEN
El presente trabajo estudia la estructura del mercado mundial de aceite de 
palma, así como la in"uencia de dicha estructura sobre el nivel de precios. 
Para ello se hace uso del cálculo de índices de concentración de mercado 
y de estadísticos correlaciónales para establecer relaciones de causalidad. 
Los principales resultados muestran que a pesar que este mercado está 
fuertemente concentrado, esto no parece tener efectos sobre los precios. La 
explicación dada a esta situación es que se da por la alta sustitución entre 
los aceites de palma, girasol y soya, así como al hecho que las barreras de 
entrada no son los su#cientemente altas.
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ABSTRACT
This paper studies the structure of the global market for palm oil, and his 
in!uence on the price level. For this, we calculate market concentration indi-
ces and correlation statistics to establish causality relations. The main results 
show that although this market is highly concentrated, this does not seem 
to a"ect the price. The explanation given is that this situation is caused by 
the high substitution between palm, sun!ower and soybeans oils, and the 
fact that entry barriers are not high enough.
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